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Figure 1: Mean time to diagnosis of all included studies. 
Figure 2: Mean time to diagnosis according to sex (female, male). 
Figure 3: Mean time to diagnosis according to age in pituitary CS (<18 years, >=18 years). 
Figure 4: Mean time to diagnosis according to year of diagnosis in pituitary CS (before and after 2000). 
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